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Ol επιθυμούντες όπως [έγγραφώσι με'λη ή έταϊροι 
τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας εγγράφως 
δηλοϋσι τούτο επιατέλλοντες «προς τον Πρόεδρον της 
Χριστιανικής Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς , ^ εις 
* Αθήνας». 
Καταβάλλουσα δε έτηοίως τουλάχιοτον δραχ-
μας δέκα. 
01 εταίροι, εάν ΰελωσι, επί καταβολή τον αντιτίμου 
δραχμών 10 λαμβάνουαι το άργυροϋν μετάλλιον τής 
'Εταιρείας, εγκεκριμένον εν τω Καταστατική δια Βασιλικού 
Διατάγματος. 
Οί εταίροι λαμβάνουσι δωρεάν τα από τής εγγρα­
φής αυτών εκδιδόμενα Δελτία τής 'Εταιρείας. 
Έν τοις Δελτίοις τής 'Εταιρείας δημοσιεύονται τα 
ονόματα των άποστελλόντων β ιβλία δια την Βιβλιο&ήκην 
της 'Εταιρείας και οιονδήποτε χριοτιανικόν αντικείμε­
νο ν δια το Μουσεΐον αυτής. 
Έν τοις Δελτίοις δημοσιεύονται πραγματεΐαι, ανακοι­
νώσεις κλ. σχετικοί προς τον σκοπον τής 'Εταιρείας. 
'Εταίρος μη καταβάλλων την συνδρομήν αντοϋ δια­
γράφεται^ 
Αι σννδρομαι αποστέλλονται ή δι ' ε π ι τ α γ ή ς , ή είς 
γραμματόσημα άπενϋυνόμεναι προς τον Γενικον Γραμ­
ματέα τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 
κ. Γ, ΛΑΜΠΑΚΗΝ 
• Α θ ή ν α ς 
Δελτία της 'Εταιρείας ευρίσκονται παρά πα<?ι 
τοϊς βιβλιοπώλαις. 
Ttprj δραχ,. 2. 
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